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Ботанiчний сад Днiпровського нацiонального унiверситету
iменi Олеся Гончара, м.Днiпро, Україна
Анотацiя. Актуальнiсть наших дослiджень зумовлено необхiднiстю
розумiння особливостей змiн сезонного росту та розвитку тропiчних
та субтропiчних видiв рослин з врахування змiн довжини дня та
мiнливiсть ґрунтових умов при вирощуваннi рослин у штучних умовах —
оранжереях. Мета роботи — проаналiзувати вплив змiни умов зростання
на фенологiчнi ритми рослин у захищеному ґрунтi ботанiчного саду
Днiпровського нацiонального унiверситету iменi Олеся Гончара. Польовi
та камеральнi етапи дослiджень проведено за загальноприйнятими
методиками з використанням 260 таксонiв тропiчних та субтропiчних
рослин захищеного ґрунту ботанiчного саду з урахуванням ритмiв
цвiтiння та перiодiв повного i вiдносного спокою.
Встановлено, що бiльшiсть з дослiджених таксонiв є мезофiльними
рослинами, батькiвщиною яких є тропiчнi вiчнозеленi лiси Америки,
Пiвденно-Схiдної Азiї, екваторiальної Африки, пiвнiчно-схiдної областi
Австралiї та островiв Тихого океану. Показано, що перiодичнiсть розвитку
окремих таксонiв, окрiм «генетичної» пам’ятi, також пов’язана iз умовами
їх вирощування, термiном розмноження та додатковими агротехнiчними
прийомами, якi здатнi iстотно змiнювати феноритми багатьох тропiчних
i субтропiчних рослин. Знання фенологiї, а також добiр видiв i сортiв
дозволить досягнути безперервного квiтування колекцiї покритонасiнних
в умовах закритого ґрунту впродовж всього року.
Ключовi слова: рослини захищеного ґрунту, рiст, розвиток,
квiтування, плодоношення.
Вступ . Екологiчнi наслiдки непродуманої господарської
дiяльностi та оптимiзацiя стану довкiлля в усьому свiтi є важливою
проблемою [10, 12, 19], що актуалiзує використання зелених насаджень
задля оптимiзацiї умов життєдiяльностi людини у промислових
регiонах [11, 13, 19, 21]. На вiдмiну вiд рослин вiдкритого ґрунту, якi
безпосередньо зазнають впливу клiматичних умов конкретного
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регiону [1, 6, 8, 18] та особливостей ґрунту, на якому вони
зростають [14, 20], тропiчнi та деякi субтропiчнi рослини зберiгаються
в умовах мiкроклiмату оранжерей. Проте погода, як i клiмат в цiлому,
а також його змiни значною мiрою коректують екологiчнi умови
теплиць i оранжерей [5, 7, 16, 17].
Тропiчнi рослини, подiбно до представникiв флори субтропiкiв та
помiрних широт, мають ритми росту та розвитку. Зазвичай вони менш
вираженi та пов’язанi з вологими та посушливими перiодами [3, 4, 9].
Важливо враховувати змiни довжини дня та мiнливiсть ґрунтових
умов при вирощуваннi рослин в оранжереях, якi також мають значення
для перiодичностi росту [2–4, 16]. Ще в минулому столiттi багато
дослiдникiв прийшло до висновку, що ритм росту та розвитку рослин у
першу чергу обумовлений внутрiшнiми спадковими закономiрностями
рослинних органiзмiв [3, 4, 6, 8]. Зi змiною умов зовнiшнього середовища
змiнюються i ритми життя рослин. Шляхом спрямованого впливу
на рослини чинникiв довкiлля можна деякою мiрою змiнювати
феноритми їх розвитку у бажаному для людини напрямку. Проте на
наш час наукової iнформацiї щодо поведiнки тропiчних i субтропiчних
рослин в умовах захищеного ґрунту ботанiчного саду Днiпровського
нацiонального унiверситету iменi Олеся Гончара є недостатньо.
Мета — проаналiзувати вплив змiни умов зростання на
фенологiчнi ритми рослин у захищеному ґрунтi ботанiчного саду
Днiпровського нацiонального унiверситету iменi Олеся Гончара.
Матерiали та методи дослiджень. Дослiдження проводи-
лись у 2016–2018 рр. в експозицiйнiй оранжереї навчальної лабораторiї
тропiчних i субтропiчних рослин ботанiчного саду Днiпровського
нацiонального унiверситету iменi Олеся Гончара.
Ботанiчний сад знаходиться майже в центрi великого промислового
мiста Днiпро, у межах Степового Приднiпров’я [15]. Оранжерея, де
проводилися дослiдження, на вiдмiну вiд багатьох споруд такого типу,
має два поверхи. Температуру вимiрювали на нижньому поверсi,
пiдраховували середньомiсячну у тропiчному i субтропiчному вiддiленнi.
Провели порiвняння з такими покажчиками за 1964–1966 роки (рослини
утримувалися в одноповерховiй оранжереї) [9].
Об’єктами фенологiчних спостережень були 260 таксонiв тропiчних
i субтропiчних рослин. Серед них — 190 видiв iз рiзних родин, у тому
числi 25 видiв з родини Gesneriaceae Dumort., 70 культиварiв (60 iз
них — сорти Saintpaulia ionantha H.Wendl.). Спостерiгали виключно за
рослинами, що вирощувалися в оранжереї ботанiчного саду ДНУ не
менше трьох рокiв [15].
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Результати та їх обговорення . Дослiдженi феноритми
260 таксонiв у захищеному ґрунтi ботанiчного саду Днiпровського
нацiонального унiверситету iменi Олеся Гончара, а також вплив змiн
клiмату та температурного режиму оранжереї на них. Вивченi умови,
за яких можливо керувати ритмами квiтування для подовження його
строкiв та покращення загального декоративного стану тропiчних i
субтропiчних рослин.
При опрацюваннi лiтературних джерел виявлено, що сезоннi
ритми, зокрема квiтування Araceae Juss., Gesneriaceae Dumort.,
Myrtaceae Adans. та iнших, так званих, кiмнатних рослин у природi
та культурi дослiдженi недостатньо [2–4, 6, 17, 18]. При цьому за
останнi 20 рокiв у захищеному ґрунтi ботанiчного саду Днiпровського
нацiонального унiверситету iменi Олеся Гончара i деяких iнших садiв
України дещо змiнився температурний режим. В умовах ботанiчного
саду Днiпровського нацiонального унiверситету iменi Олеся Гончара
факторами, що найбiльш впливають на рослини колекцiї i при цьому
найменш регулюються, є освiтлення i температура в експозицiйнiй
оранжереї.
Оскiльки м.Днiпро знаходиться в промисловому регiонi, на рослини
захищеного ґрунту впливають не тiльки погоднi й клiматичнi умови,
а й значною мiрою промисловi викиди в повiтря [8, 10, 13, 14, 20], що
негативно дiють на всi елементи екосистем, у тому числi на здоров’я
людини [14].
Експозицiйна оранжерея побудована та введена в експлуатацiю у
1975 р. Є данi, що вже за 10 рокiв скло таких споруд мутнiшає, що
вiдбивається на кiлькостi освiтлення, а вiдтак i на температурному
режимi у примiщеннi [3]. У 2007–2009 рр. була проведена реконструкцiя
даху iз замiною скла на непрозорий полiкарбонат, що також мало свiй
негативний вплив на екологiчнi умови i стан колекцiї.
Останнi десятилiття в Степовому Приднiпров’ї спостерiгаються
клiматичнi змiни з пiдвищенням температур порiвняно з нормою. За
даними лiтературних джерел i Гiдрометеослужби у Днiпропетровськiй
областi найбiльшi середнi показники температури впродовж року
спостерiгаються в серпнi [10, 14]. З 2014 р. опалення в оранжерею
поступає з середини, або кiнця листопада. Хоча завдяки флуктуацiям
температур в мiстi теплiше за умовну норму, у тропiчному вiддiленнi
оранжереї середньо добова температура становила +10,7 ◦C (Рис. 1).
У лабораторiї тропiчних i субтропiчних рослин упродовж багатьох
рокiв ведуться спостереження за найбiльш суттєвими покажчиками
екологiчного середовища примiщень захищено ґрунту. Установлено,
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що найменшi середнi температури повiтря (+15 ◦C) в 1999–2004 роках
закономiрно виявленi в сiчнi, лютому, листопадi i груднi.
Рис. 1. Рiчна динамiка температур в експозицiйнiй оранжереї
ботанiчного саду Днiпровського нацiонального унiверситету
iменi Олеся Гончара i у вiдкритиму ґрунтi м.Днiпро
Figure 1. Annual dynamics of temperatures in the exposition
greenhouse of the Botanical Garden of Oles Honchar Dnipro
National University and in the open ground at Dnipro City
На нашу думку, температура нижнього поверху оранжереї, де в
ґрунтi та горщиках розмiщене корiння бiльшостi рослин, а також менша
за норму для багатьох видiв кiлькiсть освiтлення є головними обме-
жуючими факторами для нормального росту та розвитку експонатiв
колекцiї (Табл. 1). Так, у 1964–1966 рр. критичнi температури також
спостерiгались з листопада по лютий. Проте у тропiчному вiддiлу
оранжереї температура повiтря не була меншою за допустиму норму
(+16,2 ◦C). У 2016–2018 рр. екологiчнi умови оранжереї ботанiчного саду
Днiпровського нацiонального унiверситету iменi Олеся Гончара дещо
погiршилися. За нашими спостереженнями, лише п’ять мiсяцiв на рiк
рослини отримують необхiдне для них тепло з атмосферного повiтря.
У той час як, сiм мiсяцiв — з жовтня по квiтень — навiть для декотрих
субтропiчних культур температура повiтря занадто прохолодною (до
+15 ◦C). також слiд зазначити, що середня вiдносна вологiсть повiтря
в тропiчному вiддiлi оранжереї становить 85–90%, у субтропiчному —
73–80%.
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Таблиця 1. Середньомiсячнi температури експозицiйної
оранжереї ботанiчного саду Днiпровського нацiонального
унiверситету iменi Олеся Гончара за перiоди 1964–1966 рр.
та 2016–2018 рр., ◦C
Table 1. Average monthly temperatures in the exposition
greenhouse of Botanical Garden of Oles Honchar Dnipro




I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1964–1966 рр.
Тропiчний 16,2 17,6 18,4 20,2 21,6 23,5 24,2 21,3 19,0 17,8 16,7 17,1
Субтропiчний 13,8 14,9 16,9 17,1 20,8 22,5 23,3 21,1 18,1 16,6 14,6 14,8
2016–2018 рр.
Тропiчний 13,3 15,3 14,2 13,7 18,9 22,3 24,1 24,8 18,6 11,9 10,7 12,8
Субтропiчний 13,0 14,3 13,7 13,2 17,8 21,4 23,7 24,5 17,4 11,2 9,9 11,5
Данi графiка i таблицi 1 свiдчать, що найвища середня температура
атмосферного повiтря в примiщеннях оранжереї та у вiдкритому ґрунтi,
в останнi роки, спостерiгається в серпнi. На нашу думку, цей чинник
погiршує стан рослин, таких, як Rhododendron indicum (L.) Sweet,
Strelitzia reginae Banks та iншi.
Суттєвою особливiстю багатьох тропiчних рослин є висока
фенотипiчна пластичнiсть. Вони звiсною мiрою добре пристосовуються
до змiн екологiчних факторiв, у тому числi до рiзних умов вирощування
в культурi. Особливо це стосується ритмiв цвiтiння [3, 4, 6, 8]. Бiльшiсть
iз дослiджених 260 таксонiв є мезофiльними рослинами, батькiвщиною
яких є тропiчнi вiчнозеленi лiси Америки, Пiвденно-Схiдної Азiї,
екваторiальної Африки, пiвнiчно-схiдної областi Австралiї та островiв
Тихого океану. Багато видiв Gesneriaceae ведуть напiвепiфiтне життя
(Saintpaulia ionantha subsp. grotei (Engl.) I. Darbysh, S. intermedia
B.L.Burt), iншi як петрофiти — на кам’янистих схилах — види роду
Primulina Hance. Тi й iншi мають ознаки суккулентних рослин —
потовщенi листки, опушення всiх частин тiла, тощо. Achimenes
grandiflora (Schiede) DC., A. longiflora (D.Dietr.) DC., види роду
Kochleria Regel., Gloxinia perennis (L.) Druce зростають у мiсцях,
де вологий сезон змiнюється на сухий (Колумбiя Бразилiя, Перу,
Мексика), тому мають пiдземнi столони i ритми життя ефемероїдiв.
Довготривалi спостереження за колекцiєю виявили, що в умовах
оранжереї ботанiчного саду Днiпровського нацiонального унiверситету
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iменi Олеся Гончара всi види тропiчних i субтропiчних рослин
мають перiодичнiсть росту. Найдовший перiод спокою приурочений
до зимового сезону. Узимку недостатньо свiтла, низькi плюсовi
температури. Листопаднi дерева субтропiчного походження лабораторiї
скидають листя в жовтнi-листопадi. Деякi тропiчнi рослини також
пристосувалися до цiєї ситуацiї. Перiод повного спокою займає
2–3 мiсяцi. Тобто майже спiвпадає з таким у рослин помiрного
клiмату. Також перiод повного спокою з повною втратою надземної
частини проходять багато трав’янистих рослин: усi представники роду
Achimenes, Gloxinia perennis (L.) Druce, Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern.
та її гiбриди, Amorphophallus konjac K.Koch, Zantedeschia albo-maculata
(Hook. f.) Bailey, Z. aethiopica (L.) Spreng, Crinum moorei Hook. f.,
Scadoxus multiflorus subsp. katharinae (Baker) Friis & Nordal.
Пiсля замiни скляного даху на полiкарбонат (2009 р.) в одних рослин
рiзко, у iнших поступово змiнилися ритми цвiтiння. Так, у Ficus sinuata
Thunb. повне забарвлення сiконiїв до 2007 року стабiльно спостерiгалося
вiд 22 грудня по 7 сiчня. Пiсля замiни даху воно поступово змiнювало
дати, поки не стабiлiзувалося у липнi. За таких умов останнi роки
майже не квiтують: Achimenes grandiflora (Schiede) DC., A. longiflora
(D.Dietr.) DC., А. coccinea DC., Hibiscus rosa-sinensis, Zantedeschia albo-
maculata (Hook. f.) Bailey, бiльшiсть кактусiв i сукулентiв. З 2009 року
не цвiте найстарiший екземпляр колекцiї Hibiscus rosa-sinensis L.
Рiк у рiк рiзнi рослини виходять зi спокою в рiзнi строки. Але в
серединi лютого — на початку березня бiльшiсть колекцiї починає рости.
Початок росту перш за все пов’язаний зi свiтлом i температурою. У
деяких рослин значну роль має полив. У колекцiї оранжереї ботанiчного
саду Днiпровського нацiонального унiверситету iменi Олеся Гончара
є види рослини з перiодом спокою влiтку: представники пiвденно-
африканської флори: Amarillidaceae J. St.-Hil., Crassulaceae J. St.-Hil.,
Euphorbiaceae Juss., Strelitziaceae Huntch.
За результатами наших спостережень, серед 260 таксонiв
колекцiйного фонду оранжереї постiйного спостереження квiтують
255, плодоносять 175 (Табл. 2). Найбiльша кiлькiсть квiтучих видiв
тропiчного походження припадає на березень-травень, максимум
цвiтiння — на квiтень-червень. У разi пiдвищення температури,
кiлькiсть квiтучих видiв швидко скорочується. При цьому, деякi види
квiтують удруге у серпнi-жовтнi.
Узимку цвiте багато видiв пiвденно-африканського походження:
сукуленти, Strelitzia reginae Banks, Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng,
Sparmannia аfricana L.
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Таблиця 2. Кiлькiсть по мiсяцях квiтучих видiв рiзного
географiчного походження в оранжереї ботанiчного саду
Днiпровського нацiонального унiверситету iменi Олеся
Гончара впродовж 2016–2018 рр.
Table 2. The number by months of different geographical origin
of flowering species in the greenhouse of the Botanical Garden
of Oles Honchar Dnipro National University during 2016–2018
Походження Мiсяць
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Пiвденна
Америка 14 7 16 17 20 19 17 15 10 10 7 7
Африка 6 15 15 18 25 17 16 12 10 6 6 6
Пiвденно-




2 3 5 8 10 8 8 7 1 2 2 2
Австралiя,
Нова Зеландiя – 2 3 3 5 4 2 1 1 1 – –
Середземно-
мор’я 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 1 –
Iндiя 1 1 4 5 8 4 4 3 1 1 – 1
Мадагаскар 2 7 6 4 4 3 3 2 2 2 1 1
Разом 37 52 55 68 86 69 62 50 34 28 21 19
Масове цвiтiння спостерiгається у Rhododendron indicum (L.) Sweet,
Bilbergia nutans Wendl. Менше цвiтуть, нiж в iншi мiсяцi, представники
Пiвденно-схiдної Африки: Saintpaulia H.Wendl. Тривалiсть квiтування
у бiльшостi видiв — близько одного мiсяця. Iнколи — два-три. Окремi
види цвiтуть вiд 4 до 8 мiсяцiв: Abutilon sellowianum (Klotzsch) Regel,
Jasminum sambac (L.) Aiton, всi види Kohleria, види та сорти Saintpaulia.
Аналiз спостережень за тропiчними i субтропiчними рослинами
оранжереї дозволяє видiлити фенологiчно стiйкi i нестiйкi види. До
першої групи вiдносять види, якi зберегли той же ритм розвитку,
що й у країнi походження. Приклад — рослини зимового квiтування,
тi, що мають перiод спокою влiтку, а також багато субтропiчних
видiв пiвнiчної пiвкулi. Виняток — Eriobotria japonica (Thunb.)
Lindl., плоди якої у природних умовах достигають у травнi-червнi, у
захищеному ґрунтi м.Днiпро — в березнi-квiтнi. Друга група — види,
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що змiнили в нових умовах ритм розвитку. У них спостерiгається
сильнi вiдхилення окремих фаз розвитку вiд середнiх дат. Серед них —
декотрi представники тропiкiв пiвденної пiвкулi, наприклад: Kohleria
amabilis (Planch et Linden) Fritsch var. bogotensis (G.Nicholson) LP.Kvist
et L. E. Skog., К. eriantha (Benth.) Hanst., Sinningia speciosa Hierh. Вони
чутливо реагують на змiни температур, освiтлення, вологи повiтря та
ґрунтiв. Найбiльший вплив на феноритми Gesneriaceae мають строки
розмноження.
Висновки . Дослiдженi феноритми 260 таксонiв у захищеному
ґрунтi ботанiчного саду Днiпровського нацiонального унiверситету iменi
Олеся Гончара, а також вплив змiн клiмату та температурного режиму
оранжереї на них. Установлено, що всi види тропiчних i субтропiчних
рослин ботанiчного саду мають детермiновану перiодичнiсть розвитку.
Перiодичнiсть розвитку окремих видiв пов’язана з умовами їх
вирощування, термiном розмноження та додатковими агротехнiчними
прийомами, якi здатнi iстотно змiнювати феноритми багатьох тропiч-
них i субтропiчних рослин. Знання фенологiї, а також добiр видiв i
сортiв дозволить досягнути безперервного квiтування колекцiї покри-
тонасiнних в умовах закритого ґрунту впродовж всього року.
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SEASONAL RHYTHMS OF SOME PLANTS SPECIES AT
BOTANICAL GARDEN PROTECTED GROUND OF OLES
HONCHAR DNIPRO NATIONAL UNIVERSITY
I. L.Domnitskaya
Botanical Garden of Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro,
Ukraine
Abstract. The relevance of our research is due to the need to understand
the main features of changes in seasonal growth and development of tropical /
subtropical plant species. It is also important to take into account changes in
day length and variability of soil conditions when growing plants in greenhouses.
The object of our paper to analyze the impact of changes in growth conditions
on the phenological rhythms of plants in greenhouses of the botanical garden
of the Oles Honchar Dnipro National University. Field and in-house stages of
our research were carried out according to generally accepted methods using
260 taxa of tropical and subtropical plants, taking into account the rhythms
of flowering and periods of complete and relative rest.
It has been established that most of the taxa we studied are mesophilic plants.
Their homeland is the tropical evergreen forests of America, Southeast Asia,
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equatorial Africa, the northeastern region of Australia and the Pacific Islands.
In the greenhouse of the Botanical Garden of the Oles Honchar Dnipro National
University, the growth and development of these plants is very difficult. The
results of our research have convincingly proved that all species of tropical
and subtropical plants have a determined periodicity of their development.
With the frequency of development of individual species is associated with
the conditions of their cultivation, the period of reproduction and additional
agronomic techniques. These factors can significantly change the phenorhythms
of many species of tropical and subtropical plants. Analysis of observations of
tropical and subtropical plants allows to distinguish phenologically stable and
phenologically unstable plant species. The first group (phenological runoff)
includes plant species that have maintained the same rhythm of development
as in the country of origin. The second group (phenologically unstable) is
represented by plant species that have changed the rhythm of development
in the new conditions. They have strong deviations of certain phenological
phases of development from the average dates.
In general, the frequency of development of individual taxa, in addition to
“genetic” memory, is also associated with the conditions of their cultivation, the
period of reproduction and additional agronomic techniques. They are able to
significantly change the phenorhythms of many tropical and subtropical plant
species. Knowledge of phenology, as well as the selection of species and varieties
will achieve continuous flowering of the angiosperm collection in closed soil
throughout the year.
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